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ESTILO DE SEVIRA PRÍNCIPES. LA COCINA Y LA MESA 
DE UN GRANDE DE ESPAÑA EN EL SIGLO DE ORO 
RESUMEN 
María de los Ángeles Pérez Samper 
Universidad de Barcelona 
En el siglo XVII, siguiendo el ejemplo de la corte, el estilo de vida aristo­
crático llegaría a adquirir en Españá un elevado grado de refinamiento. El lujo, el 
ceremonial, las maneras depuradas se convirtieron en señales claras de poder, 
honor y prestigio. La alimentación puede resultar un buen parámetro para cono­
cer el modelo de vida de la nobleza. Por ello resulta muy ilustrativa la obra de 
Yelgo de Bázquez, Estilo de servir a príncipes, dedicada al Duque de Uceda y 
publicada en Madrid en 1614, que proporciona abundante información sobre el 
servicio de una gran casa. 
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ABSTRACT 
In the XVIIlh century, following the example ofthe court, the aristocratic Hfe 
style in Spain reached a high level of refinement. The luxury, the ceremony, the 
polite manners beeame clear signals ofpowe1; honour and prestige. Diet could be 
a good indicator to know more about the aristocratic way of lífe. The work of 
Yelgo Bázquez, Estilo de servir a principes, dedicated to the Duque of Uceda, 
would be excellent for this purpose since the work contains abudant information 
about the service and housekeeping in a noble household. 
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Ser noble no era sólo cuestión de sangre, de linaje, de títulos o de patrimo­
nio. Ser noble suponía necesariamente vivir como un noble. Es indiscutible, como 
afirma Don Antonio Domínguez Ortiz, que existía un tipo de vida noble, que se 
manifestaba lo mismo en la mentalidad, ocupaciones y hábitos que en los detalles 
materiales de la existencia. Pero ese estilo de vida noble no siempre era el mismo, 
fue evolucionando a lo largo de los siglos. Como señala el mismo autor, el carác­
ter indómito y bravío de la nobleza medieval todavía se manifestaba en el siglo 
XVl, al menos en aquella que no había sido aun domesticada por la dorada servi­
dumbre de la Corte. En la gradual transformación de las costumbres nobiliarias 
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